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Henri MARTEL  
(1846-1927).
Nous avons le vif regret de signaler le décès, s u r ­
venu le 28 février 1927, dans  sa 81“ année, de notre 
collaborateur et ami, le Lieutenant-Colonel Henri 
Martel, né a Saint-Malo le 9 ju in  1840. Son père, le* 
Docteur. Edmond-Jaccjues Martel, avait formé une 
im portan te  collection de coquilles qui fait actuellement 
partie  du  Musée de Saint-Malo. C’est évidem m ent cette 
collection paternelle qui provoqua cillez lui le goût de 
la Conchyliologie.
Henri Martel fut reçu en 1866 à l’Ecole Polytech­
nique et a sa sortie de cette Ecole il en tra  dans  l’Ar­
tillerie coloniale. Au cours de sa carrière  militaire, il 
sé journa  en 1875-1876 au Sénégal, de 1882 à 1884 à 
Tahiti  et de 1888 à 1890 en Nouvelle-Calédonie. Pen­
dan t son sé jour dans  cette dernière colonie, il eut l’oc­
casion de visiter, en compagnie du Gouverneur, les îles 
Tuam otu ,  les W allis et les Marquises. Ces pérégrina­
tions lui perm iren t  de faire d ’in téressantes observa­
tions s u r  les Mollusques et de réun ir  des m atér iaux  
d ’étude. Ayant pris sa re traite  en 1894, il se fixa défi­
nitivement à Cancale où, dans sa proprié té  du Hock, 
il sc consacra tout par ticu lièrem ent à l’étude des Mol­
lusques de la région environnante. Il ne craignit pas 
de s ’a t taq u e r  aux groupes les plus critiques et no tam ­
m ent aux  Pyramidellidés dont il parv in t à m ettre  en 
évidence les caractères, au m oyen de dessins exécutés 
avec beaucoup de talent et une rem arquable  exactitude. 
P lusieurs  de ses notes et dessins qui n ’on t pas été
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publiés consti tuent une précieuse docum enta tion  (ionL 
la conservation sera assurée.
Les dernières années de sa vie ont été m alheu reu ­
sem ent attristées par un  affaiblissement de la vue qui 
finit p a r  lui in terd ire  l’usage d u  microscope et m ême 
l ’examen des petites coquilles.
Henri M artel a été en relation avec de nom breux  
natura lis tes ,  tels que Bavay, Blanford, Brusina, Cul- 
liéret, A. Dolll'us, H. Fischer, Déjean, Godet, Guillemé, 
Hervier, Messager, Monbeig, Monterosato, Montrou- 
zier, Pal la rv, Rossiter et bien d ’autres, qui tous ont 
pu  apprécier son obligeance et reconnaître  l’étendue 
de ses connaissances malaeologkiues.
Un Mollusque du Lac Tangany ika  ap p a r ten an t  à 
un  genre nouveau, lui a été dédié sous le nom de 
M arte lia  ta n g a n y ieen sis  et il en a été de m ême de 
p lusieurs espèces inédites.
La collection d’H. Martel com prenait,  en plus de 
ses récoltes personnelles, des coquilles p rovenant de 
ses nom breux  correspondants .  Son fils, le Com m andant 
Paul Martel, pendant p lusieurs années de cam pagne 
dans  des régions encore peu explorées du Maroc, lui 
fit aussi parvenir des Mollusques te rres tres  et d’eau 
douce parm i lesquels de nombreuses espèces, qui 
n ’avaient pas encore été rencontrées, ont été décrites 
par notre  confrère M. Pallary.
Ph. D a u t z e n b e r g .
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